




































































































































































男　子 170・㏄…i お・1 ・5911・7193 “12916 ・・17411・833
計












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種　目　名 男1女 種　　目　名 釧女 種　　目 名　！男1女
卓　　球1騒・112611陸上競技1・ゴ　・…　ボール1　・1　・??
野　　球i…1　バド・…　i・・i45ゴ　ル　・1　・｛　・?庭　　球i3671139・体　　操1・・1・5睡　　馬i　・1　・
柔　　道12781弓　　道1311　・・ ンシン列　・！　・バ。．ボール圏副 空　　手1261 …　　　1　・1
バ・ケ・・ボール｝・・5i　33｝・・カヨ　261 ハ・・ボー w　・1　・
水　　泳1・86i・21ボ・シング127｝ ボ　ー　・1　・i
。キーP画調・グビー p・・1 重　量　劉　・｝・ケー・11281・・｝　・　ス1・9｝45自　動　車i　・1　・
登　　山112・128；巧　　技1　・3； ハ・キ・列　・1　・
剣　　道i・・71　i…エーシ・ン｛ ??? サ・クリ・列　【　・
　　　　　　　　　L計
（正　課　体　育　の　希　望　種　目）
1・・375i　62・
第24表
種　目　名
数
剃女
体 操｛5ssl・・2
巧 技1・・sl・1
柔 道｝・・gi…
剣 道｝・・2｝・・2・／
? 道｝29・i・9
卓 球1・・41・9・1
バド・…　152gl・591
ダ・・【52gl・8・1
バスケ・・ボール1
バレーボー」レ1
62gl・・1
　「652i　128
種　目　名
数
男1女
野 球　・・1
庭 球1・・1・7
水 洲・gl・
・ケー・i・gl　・1
キーP 1・
空 　　　・21
?
…　ボール1・1・
ボ・シング1　・1
・グビーP・1? 上1・1
種　目　名
数
剃女
相 撲1　・1
・ス・・グ1三1
サ・カーP・1ハ・・ボー・｝　・i
合気剥　・1
その倒　・｝・i E
1
計 5，・366「…
やりたいと思わない，全然やりたいと思わないと　　リクリェーションとしてのスポーツ活動を身につ
いう少数の者に対しても，指導によって好ましい　　けさせる必要がある。
37
　今後やり度いと思っている種目は，過去の経験
スポーツの種口と同様な種Bが挙げられているが
スキー・スケート・登山が相当数あり，最近の一
般社会の傾向を反映している，
G．正課体育について
　体育実技授業時の希望種目では，矢張り経験ス
ポーツと同様の傾向を示しているが，新しく目に
つくのは，男子では体操・パドミソトソ・ダンス
・剣道であり，女子ではダンス・バドミソトン・
体操である。
　　　　　第25表　（希望時間）
灘蟹蹴懸懲限1無訓言卜
?
女
596i@27d・・51
111i 36
? 　i72　　　1，833・｝298i
　実技の時限はどこが良いかという点に対する回
答は，最終時限・最初の時限・中程の時限の順に
なっている。最終時限を選んだのは，最初の時限
では遅刻をするおそれがあり又強く実施すると
それ以後の擾業に影響があると考えている様であ
る。最初の時限を選んだのは，明るい中に戸外の
種目をという考えと勤務の疲れを，実技によっ
てほぐし，更には元気のある中に実技を実施した
いという様な考からであるらしい。体育的に考え
れば，最終時限では，学生があまりに疲れすぎる
おそれがあって望ましくないので，出来れば，学
生の疲労状態を考慮に入れ乍ら，後の擾業に差支
えない程度に，最初の時限に実施したいものであ
る。
第26表 （休日に実施する種目）
種　　目　名
数
男1女 種　　目　名
数
男1女 種　　口　名
数　　｝
　　　　「? 女i
野 球159・1 6卓
サ・カー 堰E・81ハ・・ボリレi・・41
球 61????
陸 到　刎
馬 10
ゴ
球 9
・2iバスケ・トボールi
ハ・キ・グ｝93・1185
水 泳｝　　　483　　　111
登 山i　7641　161
9
ル フ1 1
リ　ズ　ム　運動1 1
1サイク・・グ1 11　　2
1・・ンシン列
iソフ・ボー・l
l－一
7
ラグビー P 6
1
1柔 道 3
｛弓 道：
レス・・グi 2
1
・キーy咽・37・ケート｝6971・4・
庭 球1・661
｝剣
iヨツ
9
道 1
? 1
153バ　£ ・・ン・・i 1
1
計 i・，・・71 9171
　現在，各大学では夜聞の出席の不足者，又は特
に日中屋外で実施する種目を希望する者のために
休日を利用して授業を行っているところが多い。
第26表は，その希望種目をまとめたものであるが
ハイキング・登山・スキー・スケート等のシーズ
ンスポーツが大部分を占め，この方面えの希望が
極めて強いことを示している。参加出来る者は限
定されている訳ではあるが，或程度この希望を考
慮する必要はあろう。
　第27表は，若し昼間授業で夜間部の学生を収容
するとしたら受講を希望するか，という問に，対
する回答であるが，約3分の1は受講可能ではあ
第27表　　（受講時間）
??
??????????????
241
36
??
370　1222：1，　8331
　　　　　1
63　　　　　1931　　　　298
るが，希望するものは約5分の1である。一部の
大学の如く半数近い学生が職業を持っていない場
合は別として，一般には昼間受講は困難な様であ
る。
三，結言
　以上，体育実技実施の面から夜間学生の実態を
38
見た訳であるが，今迄常識的に考えていた点が，
それ程違っていなかった事を知ることが出来た。
夜間学生の特殊性は確かに認められ．その就学の
困難と共に，実技実施に種々の障碍のある点も認
められるが，それと同時に昼間部の学生以上に深
い配慮の下に実施される体育実技が必要であるこ
とも明らかである。夜間部の体育実技であるから
唯昼間部のそれを，レベルを下げて実施すれば良
いとする考は，極めて危険であって，寧ろ昼間部
以上の研究と配慮が必要である。又健康管理の面
も単に健康診断や診療所の開設に止まらず，保健
担当者と連絡をとって，現場に於ける直接指導を
心掛けることが，体育の効果を一層上げることに
なると信ずる。
